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Resumen
El objetivo general de la investigación consiste en caracterizar el perfil psicopatológico de pacien-
tes internados y la evolución de los mismos de acuerdo con su tratamiento en un dispositivo de 
internación psiquiátrica.
Para llevar a cabo esta tarea se optó por incluir en la muestra a personas que presentaran dife-
rentes cuadros psicóticos; de estos, se seleccionaron aquellos casos diagnosticados con la categoría 
esquizofrenia según sus diversas formas (desorganizada, paranoide, catatónica, residual e indife-
renciada). Definida la población, se estudia el tratamiento de pacientes esquizofrénicos de acuerdo 
con la aplicación de diferentes instrumentos de evaluación psiquiátrica: instrumentos de evaluación 
trasversal e instrumentos de evaluación longitudinal.
El estudio parte de la ventaja de contar con diferentes variables controladas por tratarse de un 
dispositivo de internación psiquiátrica. Se trata de una investigación de situaciones clínicas reales, 
prospectiva, con dos cohortes de pacientes: la primera presenta diagnóstico de esquizofrenia como 
más relevante, mientras que la segunda incluye pacientes que presentan otros cuadros psicóticos 
(trastornos esquizoafectivos, trastornos delirantes, trastorno psicótico no especificado), con el fin 
de poder ponderar identidades y/o diferencias en relación con los pacientes diagnosticados de es-
quizofrenia. 
En la actualidad se ha trabajado con 35 personas (24 de esquizofrenia y 11 de cuadros psicóticos 
no esquizofrénicos), de las cuales 22 han completado sus tratamientos de internación psiquiátrica, 
lo cual permitió establecer tipos y grados de descompensación psicótica de acuerdo con variables 
propias de la esquizofrenia, y la evolución de estos tratamientos. 
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Abstract
The general purpose of this research consists in characterize the psychopathological profile of 
hospitalized patients and its evolution in accordance with the treatments in their psychiatric hospi-
talizations. 
To perform this task, we included persons who presented different psychotic symptoms. From 
these ones, were selected those diagnosed with schizophrenia category in its different forms (disor-
ganized, paranoia, catatonic, residual and undifferentiated). Defined the sample, we study the treat-
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ment of schizophrenic patients by the application of different instruments of psychiatric evaluation, 
transversal and longitudinal instruments.
This study has the advantage of counting with various controlled variables because the psychia-
tric hospitalization device. This investigation is foresight, based in real clinical situations, with two 
cohorts of patients: the first is composed by patients that present diagnostic of schizophrenia, the 
second includes patients that present other psychotic disorders (schizoaffective disorder, delusional 
disorder, psychotic disorder not otherwise specified), with the objective of weighting identities and/
or differences in relation to the first group of patients. 
Nowadays we have worked with 35 patients (24 schizophrenic, 11 other psychotic disorders), of 
which 22 have completed its psychiatric hospitalization treatments, allowing to establish types and 
degrees of psychotic decompensation in agreement of variables of schizophrenia, and the evolution 
of these treatments.
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